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Información BibliográficaSe incluye una selección de libros que han sido objeto 
de recensión o mención en una revista científica biomé-
dica internacional, agrupados por temas específicos. En aque-
llos casos en los que estaba disponible, se proporciona la
referencia de la revista o revistas donde se publicó la recen-
sión y la dirección electrónica de la editorial o los distribui-
dores.
Administración y gestión de servicios
The goals of medicine: the forgotten issues in health care
reform. Callahan D, Hanson MJ (eds.). Washington: George-
town University Press, 1999. 265 p. Precio no disponible. (Am
J Publ Health 1999;89:1265-1266).
Best practices in medical management. Kongstvedt PR,
Plocher DW (eds.). Gaithersburg: Aspen, 1998. 675 p. 79$.
(Ann Int Med 1999;131:236).
Atención primaria
Community-oriented primary care: health care for the 21st
century. Rhyne et al. (eds.). Washington: American Public
Health Association, 1998. 266 p. Precio no disponible.
Evidence-based family medicine. Rosser WW, Shafir S.
BC Decker. 180 p. 50$. (BMJ 1999;319:131).
Cáncer
The society of cells: cancer and control of cell prolifera-
tion. Sonnenschein C, Soto AM. New York: Springer-Verlag,
1999. 154 p. 34,95$. (New Engl J Med 1999;341:63-64).
Drogas
An ounce of prevention, a pound of uncertainty: the cost-
effectiveness of school-based drug prevention programs. Caul-
kins JP et al. Santa Monica: Rand, 1999. 194 p. Precio no dis-
ponible. (denise@rand.org).
Marihuana and medicine. Nahas GG, Sutin KM, Harvey
DJ, Agurell S. Totowa: Humana Press, 1999 (symposium, New
York, March 1998). 826 p. 125$.
Economía de la salud
Demanding medical excellence. Millenson ML. Chicago:
University of Chicago Press. 384 p. 19,95£. (BMJ 1999;319:63).
SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA49Gac Sanit 1999;13(6):489-490Healthy markets? The new competition in medical care.
Peterson MA (ed.). Durham: Duke University Press, 1999
(updated essays first published in issues of the Journal of Health
Politics, Policy and Law). 439 p. 22,95$.
Historia de la medicina
On the history of lunacy: the 19th century and after. Hare
EH. Gabbay. 176 p. Precio no disponible. (BMJ 1999;319:63).
Medicina, ciencia y sociedad
The new know-nothings: the political foes of the scientific
study of human nature. Hunt M. Piscataway: Transaction Pu-
blishers, Rutgers State University, 1999. 404 p. Precio no dis-
ponible. (Am J Publ Health 1999;89:1266-1267).
Salud ambiental y laboral
Endocrine disruptors: effects on male and female repro-
ductive systems. Naz RK (ed.). Boca Raton: CRC Press, 1999.
358 p. 129,95$.
Handbook of modern hospital safety. Charney W (ed.). Boca
Raton: Lewis Publishers, 1999. 1049 p. 129,95$.
Salud de la mujer
Women and health services: an agenda for change. Doyal
L (ed.). Open University Press. 258 p. 14,99£. (BMJ
1999;319:325).
Salud mental
Prison madness: the mental health crisis behind bars and
what we must do about it. Kupers TA. San Francisco: Jossey-
Bass Inc, 1999. 301 p. Precio no disponible. (Am J Publ Health
1999;89:1436-1437.
Salud Pública
Medicine and Public Health: the power of collaboration.
Lasker RD. Chicago: Health Administration Press, 1999. 178
p. Precio no disponible. (Am J Publ Health 1999;89:1266.
http://www.ache.org/hap.html).
Health and welfare for families in the 21st century. Wallace
HM et al. (eds.). Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 1999.
616 p. Precio no disponible. (Am J Publ Health 1999;89:1267).0
